



Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kelapa sawit utama di dunia. 
Perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia, tidak hanya dimiliki oleh pemerintah 
(BUMN) saja, tetapi juga pihak swasta, baik perorangan maupun perusahaan. 
Perusahaan perkebunan kelapa sawit khususnya yang dimiliki oleh BUMN, tiap 
tahun melakukan peramalan terhadap produksi kelapa sawit yang akan dicapai untuk 
setahun ke depan. Hal ini dilakukan untuk menetapkan target produksi, perencanaan 
keuangan dan operasional perusahaan. Karena pentingnya hasil peramalan produksi 
tersebut, maka diperlukan peramalan yang tepat dan cepat. Tujuan dilakukannya 
penelitian ini adalah untuk meramalkan jumlah produksi kelapa sawit kebun Sei 
Siasam PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) untuk setahun ke depan. Metode yang 
digunakan adalah regresi ganda dan Exponential Smoothing. Berdasarkan hasil 
penelitian, diperoleh nilai ramalan produksi kebun Sei Siasam tahun 2012 dengan 
metode regresi ganda sebesar 46,673,210 Kg dan metode Holt-Winters ES sebesar 
48,921,597 Kg. Selain itu, juga dihasilkan program aplikasi sederhana dengan 
menggunakan bahasa pemrograman Java dan R Language. Hasil dari penelitian ini, 
dapat menjadi bahan pertimbangan baik bagi perusahaan maupun perorangan dalam 
pengambilan keputusan. (RAK) 
 
















Indonesia is one of the main palm oil producing countries in the world. Palm 
plantations in Indonesia, not only owned by the Government (BUMN), but also the 
private sector, both individuals and companies. Palm plantation company, owned by 
BUMN in particular, each year doing forecasting on Palm production to be achieved 
for the year ahead. This is done to set targets of production, operational and financial 
planning firm. Because of the importance of the results of such production 
forecasting, then needed a proper forecasting and quick. The purpose of doing 
research is to predict the amount of palm production at the Sei Siasam PT 
Perkebunan Nusantara V (Persero) for one year to the next. The method used is the 
multiple regression and Exponential Smoothing. Based on the results of the study, 
obtained a value of production forecast the Sei Siasam in 2012 with a binary 
regression methods amounted to 46,673,210 Kg and 48,921,597 for Holt-Winters 
Exponential Smoothing method. Furthermore, also produced a simple application 
program using the Java programming language and the R Language. The results of 
this research, can be considered both for companies and individuals in decision 
making. (RAK) 
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